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VODEĆI HRVATSKI LIJEČNICI
Zagreb: Institut za vrednovanje i promicanje znanstvenih i stručnih postignuća. 2004:1-828.
Povodom 130 godina djelovanja Hrvatskoga liječ-
ničkog zbora objelodanjena je u Zagrebu ova, u svakomu 
pogledu velika knjiga, kako prostornom veličinom, tako 
i težinom i opsežnošću. Knjiga je bila svečano predstav-
ljena u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, 
u listopadu 2004. godine
Nakon izdavanja Tko je tko u hrvatskoj medicini 
prije deset godina osjećala se potreba za novim, sveobu-
hvatnijim djelom. Upravo je u tomu pogledu ova knjiga 
najbolje ispunila svoju zadaću. U njoj je sakupljena naj-
veća zbirka imena liječnika, kao i podataka koje danas 
možemo doznati o istaknutim hrvatskim liječnicima. O-
sim općih podataka, tu se nalaze i oni o njihovoj stručnoj 
i znanstvenoj djelatnosti, radovima, karijeri, hobijima.
Knjiga započinje esejem prof. Dubravka Orlića 
“130 godina djelovanja Hrvatskog liječničkog zbora” u 
kojemu je osvijetljena prošlost te najstarije hrvatske liječ-
ničke udruge. Slijedi tekst prof. Slavena Letice “Liječnič-
ka profesija danas” u kojemu je prikazan i fenomen ne-
sretnih liječnika. Potom su na šest stranica popisane ko-
rištene kratice.
Glavni je dio knjige podijeljen abecednim redom 
u 32 poglavlja. Prvi je spomenut liječnik Aberle, Miro-
slav, a posljednja Žužul, Snježana. Na kraju knjige slijedi 
popis Stručnih društava, sekcija i klubova Hrvatskoga 
liječničkog zbora.
Kao i u svakom djelu, tako i ovdje ne nalazimo 
uvrštene one za koje mislimo, objektivnosti radi, da su 
trebali biti prikazani. Razlozi tomu su vjerojatno mnogo-
struki. Mnogi se nisu odazvali pozivu urednika iz razno-
raznih razloga, a vjerojatno neki nisu ni pozvani. Uvršteni 
su neki umirovljeni liječnici, dok su izostavljeni mnogi 
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drugi istaknuti umirovljeni liječnici.
Od ministara zdravstva, u knjizi nalazimo životo-
pise Andrije Hebranga, Juraja Njavre, Ane Stavljenić-
Rukavina, Andre Vlahušića i Nevena Ljubičića. Od pred-
sjednika Zbora nalazimo u knjizi životopise Mirka Gju-
rašina i Dubravka Orlića, kao i predsjednika Komore 
Hrvoja Miniga.
Sve u svemu knjigu preporučamo za svaku liječnič-
ku knjižnicu, s nadom da će nam pomoći u stjecanju uvi-
da u stručnu i znanstvenu vrijednost spomenutih liječnika.
